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Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Mt. Vernon Nazarene (12/6/08 at Lakewood, CO) 
ATTACK 
j/j/ Cedarville s K E TA 
3 Kylee Husak 5 19 6 45 
5 Sarah Hartman 5 7 3 15 
7 Maija Hampton 5 13 4 47 
20 Casey Hinzman 5 0 0 2 
21 Justine Christiaanse 5 11 3 28 
22 Sarah Sheers 5 10 0 12 
10 Katherine MacKenzie 5 0 0 4 
13 Emily Berger 5 19 6 46 
19 Libbv Aker 5 0 0 6 
Totals 5 79 22 205 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 17 8 42 .214 
2 15 4 43 .256 
3 18 2 49 .327 
4 18 5 42 .310 
5 11 3 29 .276 
ATTACK 
j/j/ Mt. Vernon Nazarene s K E TA 
3 Jackie Albrecht 5 20 12 57 
5 Courtney Springer 5 21 7 51 
8 Gina Porto 5 12 2 38 
12 Kaylin Austen 5 5 0 11 
16 Sarah Yutzy 5 5 4 21 
17 Audrey Hickinbotham 5 6 2 28 
11 Caitlin Mvles 5 0 0 2 
Totals 5 69 27 208 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 11 4 37 .189 
2 19 5 39 .359 
3 16 960 .117 
4 13 4 41 .220 
5 10 5 31 .161 
Pct 
.289 
.267 
.191 
.000 
.286 
.833 
.000 
.283 
.000 
.278 
Pct 
.140 
.275 
.263 
.455 
.048 
.143 
.000 
.202 
SET 
Ast TA Pct 
0 10 .000 
0 5 .000 
0 7 .000 
0 7 .000 
3 9 .333 
63 180 .350 
0 2 .000 
0 3 .000 
0 5 .000 
66 228 .289 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 18 
0 0 0 
0 0 13 
0 1 18 
0 0 0 
1 0 20 
0 0 25 
0 0 0 
0 1 22 
1 2 116 
Mt. Vernon Nazarene (2) 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
1 7 .143 2 0 23 
2 11 .182 1 1 19 
0 2 .000 0 0 0 
55 160 .344 1 1 16 
0 3 .000 1 0 21 
3 6 .500 0 1 15 
3 9 .333 1 0 19 
64 198 .323 6 3 113 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct DiQ BS BA BE 
1000 0 0 .000 7 1 2 0 
.000 0 0 .000 3 5 6 0 
1000 41 1 .976 16 0 5 0 
.944 37 2 .949 14 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 3 0 
1000 0 0 .000 24 0 0 0 
1000 0 0 .000 19 0 0 0 
.000 0 0 .000 3 0 0 0 
.955 23 3 .885 24 0 0 0 
.983 105 6 .946 111 6 16 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
1 2 3 4 5 
22 24 27 25 18 
25 26 25 20 16 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dig BS BA BE 
1000 19 0 1000 16 1 4 0 
.947 27 0 1000 8 0 2 0 
.000 0 0 .000 0 4 2 0 
.938 1 1 .500 11 0 2 0 
1000 10 0 1000 7 0 4 0 
.933 22 0 1000 13 1 1 0 
1000 33 0 1000 25 0 0 0 
.973 113 1 .991 80 6 15 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 13.5 
Site: Lakewood, CO 
Date: 12/6/08 Attend: 112 Time: 
Referees: 
NCCAA National Tournament - Semifinals 
BHE Points 
0 -
1 -
0 -
0 -
1 -
4 -
0 -
0 -
0 -
6 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
1 -
